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2　王暁明 2000「90 年代与新意識形態」林大中編『90 年代文集』；許紀霖 2007「世俗社会的中国人




４　1978 年～ 1984 年における若者の生活世界
５　結論
《論　文》




































































院 1993 ｐ 23



































































































































は「集団本位」に立脚した知識の吸収を勧められている。では、70 年代末 80 年代初期を
生きる人々は、この時期の社会の在り方に対してどのように認識しており、そして、どの
ように上昇移動を果たそうとするだろうか。以下第４節では、詳しく考察していきたい。





























































7118 名のうち、農林系専攻に志願したのは 3248 人しかいない。この数字は、新中国
が成立して以来、農林系専攻に志願した最も少ない人数である。全国重点大学である















































































　以上では、1978 ～ 1984 年の『中国青年』雑誌に掲載された学業に関する読者投書を見
てきた。












































































































































































投書 11　「母から次のような親孝行を無理矢理要求された」（1983 年第 12 号）










































































































のかということについて、1981 年第 23 号の投書では、次のような意見が述べられ、「人
から低く見られたくない」との理由があった。
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